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laevigata, инфузорий Epistylis plicatilis, коловраток Cathypna luna, которые,
используя в качестве пищи бактериальную массу, способствовали
поддержанию бактерий в состоянии непрерывного размножения.
Установлено, что при использовании активного ила в течение всего
периода культивирования (температура 22±10С) снижения роста
популяции и гибели ракообразных не наблюдалось. Размножение
происходило партеногенетическим путем, эфиппиальные самки и самцы
отсутствовали. За период эксперимента (30 суток) дафнии дали 7,9±2,1
пометов (при кормлении дрожжами – 7,0±1,8). При этом в первом выводке
(8-е сутки) количество молоди было невелико – 5,1±1,1 (при кормлении
дрожжами – 10,4±2,7), что может быть связано с адаптацией дафний к
новому корму. В дальнейшем, в каждом последующем помете, количество
рачков увеличивалось и составило в общем 166,4±3,6 особей (при
кормлении дрожжами 170,1±4,9). В процессе развития у дафний
наблюдали заполненные кишечники буровато–красной окраски, что
свидетельствует об их хорошей упитанности (Родина, 1950). Достаточно 
высокую пищевую ценность активного ила также подтверждают данные
Г.А. Васильевой (Васильева, 1959), которая при смешанном кормлении
(водоросли, дрожжи) за 47 суток от партеногенетической самки получила
189–251 потомков.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование
активного ила в качестве корма при выращивании D. magna в 
регулируемых системах дает возможность создать оптимальные условия
для их роста, развития и размножения.
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ФУКОКСАНТИН ИЗ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ РОДА
CYSTOSEIRA C. AGARDH.
Фукоксантин – один из наиболее широко распространённых 
каротиноидов в природе. Многочисленные исследования показали, что он
может быть широко использован в области здоровья человека, оказывая
антиоксидантное, противоопухолевое, антидиабетическое и
противовоспалительное действие. В ряде публикаций показан
протекторный эффект этого каротиноида на печень, кровеносные сосуды
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мозга, костей, кожи и глаз (Peng et al., 2011). Японскими исследователями
была разработана методика получения фукоксантина в
полупромышленных масштабах из бурой водоросли Laminaria japonica. 
Данный метод требует применения колоночной хроматографии,
абсолютного спирта и отличается длительностью и сложностью процесса 
(Kanazawa et al., 2008). Поэтому нами разработан усовершенствованный
способ получения фукоксантина из бурых водорослей с использованием
пищевых растворителей (этанол), а также метод количественного
определения этого пигмента. Перспективным источником получения
фукоксантина из массовых видов макрофитов Черного моря являются
бурые водоросли рода Cystoseira как из нативной формы, так и из
штормовых выбросов.
Установлено, что концентрация фукоксантина в C. crinita в зимний
период 2013 г составила 18,8 ± 5,9 мг/100 г сырой массы. Для выделения
этого пигмента можно перерабатывать и штормовые выбросы водоросли.
При этом выход фукоксантина составляет 8 мг/100 г сырой массы.
Полученные данные сопоставимы с результатами японских
исследователей (Kanazawa et al., 2008). Разработанный способ позволяет
получать достаточно чистый (более 50%) раствор фукоксантина в
полупромышленных масштабах. Метод достаточно прост, не требует
дорогостоящих реактивов. Полученные растворы фукоксантина можно
использовать для разработки лечебно-профилактических продуктов и
косметических средств.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЧИСЛЕННОСТЬ ИНФУЗОРИЙ 
ТВЕРДЫХ СУБСТРАТОВ (АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ)
Негативное влияние нефтяного загрязнения особенно явно
проявляется в прибрежной акватории, имеющей наиболее важное
хозяйственное и рекреационное значение, например, у побережья
Севастополя. В трансформации нефтяного загрязнения акватории 
участвует всё сообщество гидробионтов. Наиболее полно изучены
активные обрастатели и фильтраторы – моллюски (мидии и митилястеры)
